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ENSENYANCES DE L' ANY 
ENTRE els paissos 
que han sofert el  
flagell de  la guerra 
van renaixent a la 
normalitat, a casa  
nostra s'abranda la 
foguera d e  la iu- 
quietud ifloreixl'ar- 
bre males t ruc  de 
les rancunies i dels egoismes. No altra co- 
sa significa i'abrivament dels conflictes de 
caricter societari reveladors d'uua fonda 
erisi de l'espiritualitat catalana i d'una per- 
torbació funesta en la economia del nostre 
pais. 
Una vegada més ve a acomplir-se la llei 
de  les compensacions, i altra volta el desti 
ve a castigar durament els pecats que hem 
comés en els darrers anys. La mala acció 
d'explotar iniquament la dolor i la miseria 
dels homes que donaven la seva sang en 
els camps de batalla, havia de produir el 
resultat fatal de les nostres lluites, agudit- 
zades terriblement en aqnestes hores en 
que i'avinentesa de i'any convida a meditar 
sobre els darrers aeonteixements que, com 
noTia anella, s'afegiran a la inacabable ca- 
dena de la historia. 
Les ambicions malsanes, i'afany de ri- 
queses, el materialisme embrutidor que ha 
caracteritzat als espanyols durant el temps 
de guerra, han engendrat les lluites fratri- 
cides dels nostres dies. Els homes, no po- 
guent apagar en les deus aixutes de les te- 
rres extrangeres, la set de  diner que'ns abru- 
sa, ens disputem, germans entre germans, 
les engrunes del gran festi amb que ens 
hem refocilat meutre passava al nostre en- 
torn i'afrosa tragedia. Hem sigut aus de  
presa que'ns hem afartat de carnassa, i clo- 
sos ja els fossars que endolaven els camps 
de  batalla i no sabent-nos resignar a la 
continencia que'l desti ens imposa, tractem 
de devorar-nos els nns als altres. Cegats 
per la copdicia, moguts encara per la prui- 
ja Cuna ambieió folla, no ens hem assere- 
nat ni ens hem donat compte de que la vi- 
da social enlli de  les fronteres reemprent 
el ritme cadenciós de la normalitat. 
Totes les teories Ilencades aquests da- 
rrers anys pels soci61egs, han fracassat; tots 
els prejudicis pregonats pels economistes 
comentadors de la desfeta mondial, han 
esdevingut fantasies ridicules, i els fets han 
palesat que les totals i deiinitives evolu- 
cions de l'hnmanitat camí d'una més per- 
fecta i equanim organització, no's realitzen 
en un espai de temps limitat. La civilitza- 
ció avenca a pas de tortuga, i calen molts 
anys per a que els principis basics d e  la 
societat moderna esperimentin la metamor- 
fosi que'ls idealistes esperaven com a pro- 
ducte de la gran guerra europea. 
Ha passat el caotic període que s'ende- 
vinava de transició entre el món vell i el 
que havia de sorgir de les runes de I'Euro- 
pa devastada, i la Societat es reorganitza 
segons les lleis consuetudinaries, arcaiques 
i revellides. Si un intent de canvi pot ob- 
servar-se, és mis de regressió que de pro- 
gres ja que malgrat els lemes de dret, jus- 
ticia i raó estampats en les bandercs dels 
exercits beligerants, la iniquitat i la ti- 
rania segueixen imperant damunt de la te- 
rra. 
Pero mentre el inón reprent la seva mar- 
xa i I'Europa es desvia del cami que fressa- 
va, en el nostie pais ens hem fet la il'lusió 
de que el rellotge dels temps resta aturat i 
el malestar i les inquietuts ennuvolen el 
nostre cel. Volem creure que ben prompte 
obrirem els ulls a la realitat, i Ilavors 
ens donarem perfecte compte de que en 
aquests darrers si: anys no hem aven~at  ni 
un pas i que ens trobem justament alli on 
erem al comen$ de la guerra. 
El devassall de moneda que curuliava 
les arques dels audaciosos; el neguit de les 
classes productores per a goldir-se, com 
era de justicia, d'una part d'aquells guanys 
desmesurats; el vagar, per a que amb la 
merma de la producció angmentés el preu 
de les coses; la follia col'lectiva per a con- 
vertir en rius de moneda la sang vesada 
pels martrcs de la guerra, no té més tras- 
cendeiicia que la d'nna visió dantesca; a 
no tardar gaire, no en veurem ni rastre en 
la realitat, perque tot ha de retornar a I'e- 
qnilibri estable que sosté la vida de relació 
entre els homes. 
L'estat de floreixement de que fins ara 
hem gaudit, el generava una causa transi- 
toria: el fet de que el consum de materies 
indispensables a la vida era superior al de 
la producció; avui els termes del problema 
s'han invertit, i, com a conseqüencia natural 
i Ilogica, vindra I'enrunament dels soberbs 
castells en I'aire que la nostra fantasia ha- 
via construit. 
Quan aquest moment arribi, ens dona- 
rem compte de la nostra imprevisió i de la 
nostra manca de tacte; més en lloc de rebi- 
far-nos i col'locar-nos en situació, si nó 
d'escomesa, de defensa, contra la compe- 
tencia industrial estrangera, ens entretin- 
drem ti esperar-ho tot d e  l'aranzel sense 
recordar-nos de que l'aixecament de mu- 
ralles al llarg de la frontera no fari més 
que isolar nos, i és axiomatic que els po- 
bles no poden viure sense I'intercanvi d e  
valors aixi iuorals com materials. 
Fins ara tots els estaments socials hem 
volgut viure d e  l'explotació dels pa'issos en 
guerra; d'aquesta hora en endavant no po- 
drem assegurar la nostra existencia més 
que treballant, treballant tan intensament 
com exigeixi I'ardida competencia de la 
industria exterior. 
tiem de posar terme a les nostres lluites 
internes; els elements directors han d e  
compendre que ha passat el temps de les 
vaques grasses i que es hora de posar fre 
a les llurs ambicions desmesurades; les 
classes obreres tran d'evitar, amb el seu 
esforc, que, per un mal entés egoisme, 
vingui la fallida de les nostres deiicients 
organitzacions industrials i comercials, i 
tots plegats ens hem de convencer d e  que 
la gran guerra poc ha contribuit al.progres 
social que d'ella n'esperavem. 
Uuicament aixi pot ésser venturós per al 
nostre poble l'any que comencem. 
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